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        Komunikasi mobil merupakan sistem komunikasi yang paling cepat 
berkembang dalam industri telekomunikasi pada masa kini. Komunikasi mobil 
merupakan komunikasi tanpa wayar melalui isyarat mobil yang dihantarkan dengan 
radiasi elektromagnetik seperti radio frekuensi dan gelombang mikro. Semenjak 
radiasi elektromagnetik mengandungi radiasi ionisi yang bahaya dan radiasi tidak 
ionisi yang tidak bahaya, ketumpuan terhadap kesan-kesan bahaya daripada tenaga 
elektromagnetik terhadap tisu-tisu manusia semakin bertambah. Projek ini bertujuan 
untuk menganalisa kesan radiasi haba dan nilai penyerapan spesifik daripada dua 
jenis telefon mobil yang mempunyai frekuensi yang berlainan. Dalam analisa 
eksperimen, tanah liat dan molekul air digunakan sebagai komposisi  untuk model 
kepala. Kesan radiasi yang lebih tinggi di antara telefon bimbit yang mempunyai 
antena dalaman dan antena luaran dibezakan. Teknik pengimejan haba telah 
digunakan dengan menggunakan kamera infra merah untuk memantau dan 
menangkap gambar penyebaran haba dalam eksperimen. Daripada kajian yang 
dilakukan, telefon bimbit yang mempunyai antena luaran dengan GSM 900MHz 
merupakan model yang mengeluarkan radiasi paling tinggi manakala telefon bimbit 
yang mempunyai antena dalaman dengan GSM 1800MHz merupakan model yang 
mengeluarkan radiasi yang paling rendah. Walau bagaimanapun, mobil radiasi 
daripada dua jenis model ini tidak akan menyebabkan kesan terhadap manusia dalam 
jangka masa pendek. Secara keseluruhan, pengguna telefon bimbit harus berwaspada 






        Mobile communication is currently the fastest growing communication system 
in the telecommunication industry. Mobile communication is the wireless 
communication where signal is transferred by electromagnetic radiation such as radio 
frequency and microwave. Since electromagnetic radiation consist of harmful 
ionizing radiation and harmless non-ionizing radiation, the concern about the harmful 
effects upon human’s tissues exposed to the steady electromagnetic energy is 
growing. This project is going to analyze the effect of the thermal radiation and 
specific absorption value on two types of mobile phones with different frequencies. 
Clay and water molecule are used as the phantom composition of the modeled head 
for experimental analysis. Mobile phone with internal and external antenna are used 
in comparison for higher radiation effects. Thermal imaging technique is used to 
monitor and capture the temperature distribution during the experimental analysis by 
using an infrared camera. From the result of experimental analysis, the external 
antenna mobile phone with GSM 900MHz will cause highest radiation effect while 
built in antenna mobile phone with GSM 1800MHz will cause the lowest radiation 
effect. However, the mobile radiations of these both types of mobile phone do not 
cause adverse health to human in short term. Although the radiation effects of the 
mobile phone is minor for short term effect, the long term effects of the radiation 
need to be considered. In conclusion, mobile phone user should be aware and 
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